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The Herder’s Son
Makenzie Thompson
,Q)HEUXDU\1LNRODVKDGDJLUOQDPHG/HHQD+HZDVIURPDIDP
LO\ RI  UHLQGHHUKHUGHUV DQGKHU IDPLO\RZQHG WKHEXWFKHU VKRS LQ
WRZQ+HVDZKHURFFDVLRQDOO\ZKHQKLVIDPLO\KDGPHDWWRVHOODQG
WKH\ WDONHGRQFHRU WZLFH³WKDWEHLQJDOO LW WRRN³EHIRUHVKHZHQW
GRZQWRWKHULYHUEDQNZLWKKLP6KHZDVFDOPOLNHDZKLWHVWRQHWKDW
VNLSVDFURVVWKHZDWHUZLWKRXWOHDYLQJWKHVOLJKWHVWULSSOHDQGDIWHU
ZDUGVVKHVWRRGXSDQGEUXVKHGWKHVQRZRII KHUGUHVVDQGDVNHGLI 
KHZDQWHGDQ\WKLQJHOVH$QG1LNRODVVDLGQRWKHUHZDVQRWKLQJVR
WKH\ZDONHGEDFNWRJHWKHUDQGWKDWHYHQLQJKHVDWLQWKHFDQGOHOLJKW
RI KLVDWWLFURRPZLWKDSHQWXUQLQJLWRYHUDQGRYHULQKLVPLQG
+HKDGEHHQZLWKJLUOVEHIRUH ,WXVXDOO\ZDVQ·WKDUG WRFKDUP
WKHPKHZRXOGVSHDNVRIWO\OLNHKHZRXOGWRDQHZERUQFDOIZKHQ
WKH\ZHUH VWLOO VNLWWLVK DQGKH NQHZ LWZDVQ·W QREOH EXW WKH\PXVW
KDYHWKRXJKWVREHFDXVHWKH\HQGHGXSLQDEHGRI KD\MXVWWKHVDPH
/HHQD·VFRQÀGHQFHVXUSULVHGKLP+HWKRXJKWSHUKDSVLWZDVPRUH
OLNHDWUDQVDFWLRQLQKHUEXWFKHUVKRSDQGKHZDVWKHRQHIRXQGWKH
IRRODQGZLWKWKHVOLJKWHVWZDYHRI WKHKDQGVKHFRXOGKDYHKDGKLP
KLJKRQZKDWHYHUSHGHVWDOVKHFKRVHRUO\LQJLQWKHGDUNGHSWKVRI 
WKHULYHU
6KH·GNLVVHGKLPÀUVW
´:KDWDUH\RXGRLQJ"µ1LNRODVKDGDQXUJHWRSXVKKHUDZD\DQG
IHOWVWXSLGIRULW7KLVZDVZKDWKHZDQWHGRI FRXUVH6KHNQHZLWDQG
KHNQHZLWDQGZKLOHWKH\FKDWWHGRQWKHLUZD\WRWKHULYHUKLVERRWV
FUXQFKHGRYHUWKHVSDUNOLQJFUXVWVRI WKHVQRZGULIWVDQGKHWKRXJKW
RI KRZKHZRXOGSHUVXDGHKHUDQGVKHZRXOGEHQHUYRXVDWÀUVWEXW
KHZRXOGVPLOHHDV\DQGHYHU\WKLQJZRXOGEHÀQH%XWWKHQVKHPDGH
KLPIHHOVWXSLG
´'RQ·W\RXZDQWWR"µVKHDVNHG
´<HVµ
´*RRGµ
7KHVKDGRZVLQWKHDWWLFÁLFNHUHGGRZQKLVMDZOLQH,WZDVQ·WODWH
EXWLWZDVDOUHDG\GDUNLQWKHZLQWHULQ1RUGE\HQWKHVXQVDQNORQJ
EHIRUHSHRSOHZHQWWREHG,WVDWVKDOORZRQWKHKRUL]RQDQGORUGHG
RYHUWKHH[SDQVHVRI LFHWKDWVWUHWFKHGIURPWKHWRSVRI WKHPRXQ

WDLQV LQWR WKH YDOOH\ EUHDWKLQJ VKRUWHU DQG VKRUWHU XQWLO RQH FRXOG
RQO\VHHDIDLQWJORZZKHUHLWOD\G\LQJDURXQGIRXUR·FORFN7KHODFN
RI OLJKWFUHSWLQWRWKHLQQHUPRVWSDVVDJHVRI WKHPLQGDQGGDUNHQHG
WKRVHWRRDQG1LNRODVZDVDZULWHUVRKHOLWFDQGOHVZHOOEHIRUHVXQ
VHW
+LV IDWKHUZDV DZDWFKPDNHU LQKLV VSDUH WLPH WKRXJKKHZDV
PRUHDGHSW LQKLVFUDIW WKDQ1LNRODV LQKLV7KHKRXVHZDV IXOORI 
ZDWFKHVDQGHYHU\WLPHKLVIDWKHUÀQLVKHGRQHKHZRXOGWXFNLWDZD\
LQDGUDZHUIRUVDIHNHHSLQJ+HQHYHUVROGWKHPWKHRQO\RQHKHJDYH
DZD\ZDVDJROGHQSRFNHWZDWFKKHPDGHIRU1LNRODV·VVHYHQWHHQWK
ELUWKGD\1LNRODVWRRNLWRXWLWZDVVL[R·FORFN
There is a girl in town called Leena. 
+HVWDUHGDWWKHVHQWHQFHIRUDORQJWLPHVKH·GZULWWHQHYHU\WKLQJ
IRUKLPGRZQDWWKHULYHUEDQN:KHQWKHUHZDVQRWKLQJWRZULWHKH
SXWKLVSHQDZD\DQGZHQWGRZQVWDLUVZKHUHKLVPRWKHUZDVFRRNLQJ
VRXSZLWKVRPHRI WKHLUVDXVDJH+HUORQJEORQGHKDLUKXQJLQDWKLFN
EUDLGGRZQKHUEDFN
´1LNRODVGLG\RXWHQGWR$GD"µVKHDVNHG
´,·PJRLQJWRGRLWQRZµ+HWRRNKLVFRDWRII WKHKRRNE\WKH
GRRUDQGSXOOHG LWRQRYHUKLVVZHDWHU+LVPRWKHUKDGNQLWWHGWKH
VZHDWHUIRUKLP,WZDVUHGDQGZKLWHZLWKOLWWOHVLOYHUFODVSVRQWKH
IURQW6KHZRUNHGRQLWIRUDZHHNDQGWKHZKROHWLPHVKHVDWLQKHU
URFNLQJFKDLUE\WKHÀUHZLWKWKH\DUQKXPPLQJWRKHUVHOI
2XWVLGHLWZDVFOHDUEODFNDQGWKHVWDUVKXQJVFDWWHUHGRYHUWKH
VQRZSURYLGLQJEDUHO\HQRXJKOLJKWWRPDNHRXWWKHURXJKIRUPRI 
WKHEDUQ,WZDVPDGHRI ORJVOLNHWKHKRXVH7KHFROGVWXQJKLVQRV
WULOV7KHUHZDVQRWKLQJDVIDUDVWKHH\HFRXOGVHHH[FHSWIRUWKHRXW
FDVWODQGGRWWHGZLWKDQLPDOVDOORI WKHPVWDQGLQJDKDQG·VEUHDGWK
DZD\IURPHDFKRWKHU7KHVDGTXLHWQHVVRI LWDOOPDGHKLPROGHU
$GDZDVO\LQJLQKHUVWDOOZKHQKHFDPHLQ0RVWRI WKHUHLQGHHU
WKH\VODXJKWHUHGEXWVKHZDVRQHRI WKHSUHJQDQWFRZVDQG1LNRODV·V
IDYRULWH
$́GDµ+HEHQWGRZQEHVLGHKHUUXQQLQJDKDQGRYHUKHUVZROOHQ
EHOO\+HUFDOI ZDVQRWGXHXQWLO$SULOEXWWKH\NHSWKHULQWKHEDUQ
DQ\ZD\VRVKHZRXOGEHFRPIRUWDEOH7KHVWDOOZDVZDUPDQG WKH
KD\VKRQHVRIWO\LQWKHODPSOLJKW:KHQKHFDPHVKHOLVWHQHGWRKLV
VHFUHWV+HZDVPRUHKXPDQIRULWWKHUHZHUHQ·WHQRXJKSHRSOHZKR

NQHZKRZWROLVWHQ
´,ZDVZLWKDJLUOWRGD\+HUQDPHLV/HHQDµ
$GDORRNHGDWKLPZLWKELJEURZQH\HVIURPKHUSDWFKRI KD\
DQGPX]]OHGKHUQRVHLQWKHSDOPRI KLVKDQG,WVVRIWQHVVZDVZHW
+HVPLOHG´6KH·VQRWOLNH\RX<RX·UHDODG\DUHQ·W\RX"µ
6KH GLGQ·W DQVZHU VR1LNRODV IHG DQGZDWHUHG KHU DQGZDONHG
EDFNWRWKHKRXVH+LVIDPLO\ZDVVLWWLQJGRZQIRUVXSSHU7KHNLWFK
HQZDVVPDOOZLWKDURXQGZRRGHQWDEOHLQWKHPLGGOHWKDWKLVIDWKHU
EXLOW7KHWDEOHFORWKZDVKLVPRWKHU·VIDYRULWHDEOXHRQHZLWKZKLWH
ÁRZHUV1LNRODVVDWGRZQDQGGLVKHGKLPVHOI VRPHVRXS
´+RZLV$GD"µKLVIDWKHUDVNHG
´*RRG6KH·VJHWWLQJIDWWHU,WKLQNKHUFDOI PLJKWEHDPDOHµ
+HQRGGHG´*RRGµ
7KHVRXSZDVKRW1LNRODVEXUQHGKLVWRQJXH
´<RX·OOQHHGWRJRWRWKHEXWFKHU·VWRPRUURZµKLVIDWKHUVDLG
$́JDLQ"µ
´,VODXJKWHUHGRQHRI WKHEXOOVWRGD\+HZDVJLYLQJPHWURXEOH
DQGKHZDVELJHQRXJKDQ\ZD\$IWHUVXSSHU,·OOQHHGKHOSZLWKWKH
EXWFKHULQJµ
´,ZDVJRLQJWRZULWHµ
$́QG,ZDVJRLQJWRZRUNRQDZDWFK%XWZHQHHGWKHPRQH\µ
´<RXFRXOGVHOOVRPHRI \RXUZDWFKHVµ1LNRODV·VPRWKHUVDLG
+LVIDWKHUGLGQ·WVD\DQ\WKLQJ7KH\DWHLQVLOHQFHIRUWKHUHVWRI 
VXSSHUXQWLOKHVWRRGXSDQGSXWRQKLVKHDY\ERRWV
´,·OOEHLQWKHEDUQµ
1LNRODVÀQLVKHGKLVVRXSDQGIROORZHGKLP7KHEXOOZDVDOUHDG\
VNLQQHGEXWWKHFOHDQLQJDQGFXWWLQJWRRNKRXUVDQGWKHQWKH\KDG
WRZUDSWKHPHDWLQSDSHUDQGODEHOLW:KHQWKH\ZHUHÀQLVKHGLWZDV
ZHOOSDVWPLGQLJKW+LVPRWKHUZDVDOUHDG\DVOHHSDQGKLVIDWKHUZHQW
XSVWDLUVWREHGZLWKRXWVD\LQJJRRGQLJKW1LNRODVZDVKHGWKHEORRG
RII KLVKDQGVDQGFUHSWLQWRWKHVLWWLQJURRP
+LVIDWKHUNHSWDOOKLVZDWFKHVLQDGHVNGUDZHU7KHUHZHUHVR
PDQ\WKDWDORXGWLFNLQJVRXQGFDPHIURPLQVLGHWKHRDNDQGPDGH
LWDOLYHOLNHDWKRXVDQGLQVHFWVLQDPHFKDQLFDOEHDWLQJKHDUWDQGDVLW
EUHDWKHG1LNRODVRSHQHGWKHGUDZHUDQGWRRNRQHRXWDQGWKHLQFRQ
JUXRXVWLFNLQJHFKRHGWKURXJKWKHKRXVH7KDWZDVWKHSUREOHPZLWK
WKHZDWFKHV$OOWKHWLPHVZHUHRIIVRWKHWLFNLQJZDVIUHQHWLF(DFK
ZDWFKSXOVHGWRLWVRZQOLIHWLPHDQGWKHRQO\RQHWKDWZDVDFFXUDWH
ZDVKLVSRFNHWZDWFK

+HUXEEHGLWEHWZHHQKLVWKXPEVH[DPLQLQJWKHHQJUDYLQJLQWKH
VLOYHUEDFNLQJ1LNRODVSXWWKHZDWFKEDFNLQWKHGUDZHU
´+RZPXFKGR\RXKDYHWRVHOO"µ/HHQDVFUDWFKHGVRPHWKLQJLQ
DQRWHERRNDQG ORRNHGDWKLP6KHZDVZHDULQJDJUHHQGUHVV WKDW
1LNRODVOLNHG+HKDWHGWKDWKHOLNHGLW+HUIDPLO\·VVKRSZDVRQWKH
PDLQVWUHHWLQWRZQQH[WWRDVPDOOEDNHU\,WVPHOOHGRI PHDWDQG
VSLFHVDQGWKHZRRGHQFRXQWHUZDVSROLVKHGVRWKDWWKHUHZDVQRWD
VLQJOHGURSRI EORRGRQLW+DPVDQGVDXVDJHVVWUXQJWKHZLQGRZVXS
SLQNDQGEURZQDQGUHG
$́OORI LW:HVODXJKWHUHGDEXOO\HVWHUGD\µ
$́QG\RXZUDSSHGLW"µ
´<HVµ+HIHOWKLVERG\VWLIIHQDQGVXGGHQO\WKHURRPIHOW WRR
KRW,WZDVVXFKDVPDOOVKRS
6KHVDZKLVIDFHDQGFORVHGWKHQRWHERRN´<RX·UHXQKDSS\µ
1LNRODV IDOWHUHGZKHQKH UHDOL]HG VKHZDVQ·W VSHDNLQJRI EXVL
QHVV´1Rµ
´1R"µ
´1Rµ
´,GRQ·WEHOLHYH\RXµ
7KHUHZDVQRSRLQWLQO\LQJ´,ZDVWKLQNLQJDERXWWKHULYHUEDQNµ
KHVDLG
´:KDWDERXWLW"µ
´:K\GLG\RXNLVVPH"µ1LNRODVDVNHG
´%HFDXVH\RXZDQWHGPHWRµ
´:K\GLG\RXUHDOO\"µ
´%HFDXVH,ZDQWHG WRµ/HHQDRSHQHG WKHQRWHERRNDQGZURWH
GRZQVRPHÀJXUHV+HUIDFHZDVXQWURXEOHGDVLI VKHKDGQRXQGHU
VWDQGLQJRI WKHPDJQLWXGHRI DNLVV
´<RXGLGQ·WDVNPHµKHVDLG
´:RXOG\RXKDYHDVNHGPH"µ
6KHKDGKLPWKHQ1LNRODVGLGQ·WVD\DQ\WKLQJHOVHDVVKHKDQGHG
KLPWKHPRQH\
´/HWPHVKRZ\RXKRZ,PDNHP\ZDWFKHVµ
1LNRODVZDVZLWKKLVIDWKHULQWKHVLWWLQJURRP,WZDVDVLPSOH
URRPWKHIXUQLVKLQJVZHUHVSDUHEXWWKHUHZDVDUHGEUDLGHGUXJLQ
IURQWRI WKHÀUHSODFHDQGWKHPDQWHOZDVOLQHGZLWKERRNV1LNRODV
KDGUHDGDOORI WKHP7KHÀUHEXUQHGORZLQWKHKHDUWKDQGWKHEOXH
FRDOVFDVWDSXUSOLVKKD]HRYHUWKHKDQGWKDWKHOGWKHSHQ+HGLGQ·W

ORRN XS IURPKLV SDSHUZKLFKZDV VWLOO EODQN H[FHSW IRU WKDW RQH
VHQWHQFH
´,DOUHDG\NQRZKRZ\RXPDNH\RXUZDWFKHVµKHVDLG
´,·YHQHYHUVKRZHG\RXµ+LVIDWKHUVTXLQWHGWKURXJKKLVVSHFWD
FOHVÀWWLQJDVPDOOSLHFHRI PHWDOLQWKHEDFNRI DZDWFK,WZHQWLQ
ZLWKDVPDOOFOLFNDQGWKHQKLVIDWKHUEHJDQZLQGLQJLWDQGKLVKDQGV
ZHUHODUJHDQGURXJKDQGWKH\VKRXOGKDYHEURNHQLWEXWWKH\GLGQ·W
DQGWKHQWKHZDWFKZDVÀQLVKHG
´1RQHRI WKHPZRUNµ
´, PDGH WKHP WKDW DZD\ 3HRSOH DUH WRR DIUDLG RI  WLPH:LWK
ZDWFKHV,PDNHZKDWHYHUWLPH,ZDQW,FDQJRWRWKHIXWXUHRUWKH
SDVWRUNHHSWKHPLQWKHSUHVHQW,WGRHVQ·WPDWWHUµ+LVIDWKHUVHWWKH
ZDWFKRQWKHGHVN´,PLJKWHQJUDYHWKLV)RU\RXUPRWKHUµ
1LNRODVZDVVLOHQW´,FDQ·WWKLQNRI DQ\WKLQJWRZULWHµ
´7KDWKDSSHQVVRPHWLPHVµ
´%XW\RXPDNH\RXUZDWFKHVµ
´7KHUH·VDPHWKRGWRWKDW:ULWLQJLVGLIIHUHQW:LWKZDWFKHVDOO,
GRLVSLHFHVPDOOSDUWVWRJHWKHU:LWKZULWLQJ\RXKDYHWRPDNHVRPH
WKLQJRXWRI QRWKLQJµ
´,KDYHVRPHWKLQJ,WMXVWZRQ·WOHWPHµ
´:RQ·WOHW\RX"µKLVIDWKHUDVNHG
´7KHVWRU\µ
´6R\RXGRKDYHDVWRU\"µ
´1R,W·VQRWPLQHµ
´,VHHµ+LVIDWKHUDGMXVWHGKLVVSHFWDFOHVEHQGLQJEDFNRYHUWKH
ZDWFK,WZDVDGHOLFDWHRQHPDGHHQWLUHO\RI VLOYHU´'R\RXWKLQN
\RXUPRWKHUZRXOGOLNHWKLV"$VDELUWKGD\JLIW"µ
+LVPRWKHUFDPHLQWKHQZLWKDWUD\RI VPDOOKRQH\FDNHVDQG
VHWWKHPRQWKHWDEOH´+RZZDVWKHEXWFKHU"µVKHDVNHG1LNRODV·V
IDWKHUVOLGWKHZDWFKLQWKHGHVNGUDZHU
´)LQHµ
6KHVDWLQKHUURFNLQJFKDLUQH[WWR1LNRODVWDNLQJKHUNQLWWLQJ
QHHGOHVDQGDKDOIÀQLVKHGKDWIURPWKHEDVNHWQH[WWRLW´7KDWJLUO
/HHQD6KH·VSUHWW\µ
1LNRODVGLGQ·WORRNXSDVKHWRRNDFDNHIURPWKHSODWH´,JXHVVµ
´'LG\RXWDONWRKHU"µ
$́ELW6KHGRHVQ·WKDYHYHU\JRRGPDQQHUVµ1LNRODVVDLG
´:K\GR\RXVD\WKDW"µKLVPRWKHUDVNHG
´6KHGRHVQ·WWDONOLNHDJLUOVKRXOGLVDOOµKHVDLG

+LVIDWKHUUDLVHGDQH\HEURZ´%XW\RXOLNHKHUZHOOHQRXJK"µ
´,JXHVVµ
+LVPRWKHUORRNHGDWKLVIDWKHUZLWKSXUVHGOLSV6KHXVHGWREH
SUHWW\6KHVWLOOZDVDOLWWOHEXWKHUIDFHZDVUXGG\IURP\HDUVRI 1RU
ZHJLDQZLQG³WLPHORVW
+LVIDWKHUVWDUHGLQWRWKHGUDZHUDWWKHZDWFKKHZRXOGHQJUDYH
IRUKHUODWHU
There is a girl in town called Leena.
´<RX·UHQLQHWHHQQRZµKLVIDWKHUVDLG
´<HVµ1LNRODVZHWKLVSHQZLWKKLVWRQJXH
´,W·VWLPH\RXJRWPDUULHGµ
7here is a girl in town called Leena, whom I must marry.
´,W·VRQO\VHQVLEOH:HKHUGUHLQGHHUKHUIDPLO\RZQVWKHEXWFKHU
VKRS6KH·VRI DPDUULDJHDEOHDJH,·YHDOUHDG\WDONHGWRKHUIDWKHUDQG
KHDJUHHVµKLVIDWKHUVDLG
7KHKRQH\FDNHZDVVWDOH
/DWHRQH0DUFKQLJKW1LNRODV·VIDWKHUVKRRNKLPDZDNH
$́GD·VFDOI LVFRPLQJHDUO\µKHVDLG
7KHVQRZZDVZHWZLWKWKHFRPLQJVSULQJDQGDWWKDWZLWFKLQJ
KRXUWKHPRRQUROOHGOLNHIRJRYHU1LNRODV·VVNLQ7KHLFHFDNHGWR
WKHERWWRPVRI WKHLUERRWVEXUQHGEUHDWKOLNHFLJDUHWWHVRQWKHZD\
WRWKHEDUQ
:KHQWKH\DUULYHG$GD·VEUHDWKLQJZDV ODERUHGDQGKHDY\+HU
ULEVSUHVVHGÁDWDJDLQVW1LNRODV·VKDQGVRWLJKWKHIHDUHGWKH\ZRXOG
FUDFN
´6KH·V KDYLQJ WURXEOH ,WPLJKW EH FRPLQJ EDFN IHHW ÀUVWµ KLV
IDWKHUVDLG
1LNRODVEHQWRYHUWKHELUWKFDQDODQGUHDFKHGERWKKDQGVLQVLGH
,WZDVVOLFNZLWKPXFRXV
´&DQ\RXIHHODQ\WKLQJ"µKLVIDWKHUDVNHG
´, FDQ·W WHOOµ1LNRODV UHDFKHG IDUWKHU DQG KLV ÀQJHUV EUXVKHG
DJDLQVWVRPHWKLQJVROLG+HJUDEEHGWKHVXSSOHKRRYHVRI WKHFDOI
$GDEDZOHGDVKHGLGNLFNLQJDWKHUVWRPDFK+LVIDWKHUJUDEEHG
KHUDQWOHUV

´:HOO"µ
´,QHHGWRWXUQLWDURXQGµ1LNRODVVDLG+LVKDQGVURYHGIXUWKHU
XQWLOKHIRXQGWKHFDOI ·VKHDG$JRRGJULSZDVLPSRVVLEOHVLQFHLWV
QHFNZDVWZLVWHGVWUDQJHO\IROGHGRYHULQDGLUHFWLRQWKDWPDGHKLP
VLFNWRWKLQNDERXW+HWRLOHGIRUZKDWVHHPHGOLNHKRXUVORVWXQWLO
KLVIDWKHU·VH\HVFORVHGDQGKHVDLG
´/HWKHUEH7KHFDOI ZLOOKDYHWREHERUQEDFNZDUGVµ
7KH\ZDLWHG$GD·VPXVFOHVVKRRNDQG1LNRODVIHOWKLVRZQKDQGV
VKDNLQJDVVKHODERUHG
´6KH·VWLULQJµKLVIDWKHUVDLG
1LNRODVSHWWHGKHUPXUPXULQJVRIWWKLQJV(DFKSXVKZDVDE\
JRQH\HDU,WEURNHKLP
)LQDOO\$GDFULHGRXWDQGWKH\VDWRQWKHLUKHHOVLQWKHJRGIRU
VDNHQEDUQDVVKHJDYHELUWKWRDVWLOOERUQFDOI3LHFHVRI WKHDIWHUELUWK
VOLGRXWLQDUXVKRI EORRGZKLFKNHSWFRPLQJDQG1LNRODVKHOG$GD·V
KHDGLQKLVDUPV6KHWXUQHGDURXQGWROLFNKHUFDOI+HOHWKHUXVLQJ
ROGUDJVWRVWDQFKWKHEORRGEXWVRRQWKHUHZHUHQRPRUHUDJV
$IWHUDWLPHKLVIDWKHUVWRRGXS́ 6KHZRQ·WPDNHLWµ+HPDGHKLV
OHDYHTXLHWO\QRWRXWRI GLVSDVVLRQEXWRI V\PSDWK\7KHGRRUFORVHG
1LNRODVVWURNHGKHUHDUVZLWKKLVWKXPE
´,ZRXOG VDYH \RX$GDµ+LV OXQJVZHUHKRWEDOORRQV LQ WKHLU
PLVHU\EXWKHGLGQRWFU\7HDUVIUR]HLQ1RUZD\
6KHGLHGZLWKKLPPLQXWHVODWHULQVLOHQFH+HUFDOI ZDVDOUHDG\
FROG1LNRODVVWD\HGZLWKWKRVHGHDGORYHVXQWLOVXQULVHDQGWKH\ZHUH
KLVXQÀ[DEOHZDWFKHV
/DWHUKHIRXQGKHFRXOGZULWH
There was a girl in town called Ada, whom I loved. 
